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S u s c r i p c i ó n 
U n a peseta: a ñ a 
A l a g a e p f í a . 
Es triunfo es íiostro ( 1 ) 
¡VIAT; pronta, ben prest. 
Ha arribada s'hora de 
sa lluita, de sa pelea, 
d'es combat. ¿Encara no t'animes? 
¿encara no's estás convensut? ¿en-
cara no regoneis ¡oh pob-ble infe-
lís! se pressisió, se nécessitât que 
tens de ferte respecta, de ferte 
v a l e per qui ets, encara de que 
per axó hagis de passá per da-
niunt côssos corcats, tronchs pn> 
dits, servells ofuscáis, ánimas en-
( 1 ) D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r nuestro D i -
rector en el mitin c e l e b r a d o el 28 del p a s a d o 
N o v i e m b r e e n el sa lón d e l C í r c u l o S o l i d a r i o 
o r g a n i z a d o p o r esta s o c i e d a d . 
negreides y persones in-
dignes de tu? 
Massa temps fa que te 
du an eiiganat. O bri els 
ulls no mes y vorás contra 
tú, hornos sensé concienci 
sensé d i g n i d a t y sensé 
'y pundonor; hornos que, du-
rant es sea domini de tren-
ta anys enrera, no han sa-
but fé mes que sacrificar-
te, oprimirte y sembra dis-
cordis á balquena; hornos 
que, si tu haguesses ten-
gut coneixament dels teus 
actes, haurias engegat del 
tëu costat y los haurias fet fogi 
lluny de tu per no contagia se se-
va malaltía, se seva pesta. 
jlngrats! —digalós. Anauvosné. 
Anauvosné enfora, lluny de mi, 
que no vos vegi pus, que no me 
fassi recordá sa vostra presensi 
aquest temps passât d'esclavitut y 
servilisme. Anauvosné que á una 
altre part me cridan; y désespérât 
y cansat de voltros me n vaig 
allá... 
¿No's ve que sents aquesta veu, 
pobble desgraciat? Corre idò, da-
pressa; mira que te cridan pes teu 
be. Repara que ho fan per tu, fie-
set qu'ells res necessitati sino que 
cansats de vòrerté sufrí ses imper-
tinencis d'aquell caciquisme odios, 
avuy en es darrés moments de sa 
seva agonía, per graci de Deu y 
d'aquesta veu qué carinyosa ta 
crida, s'han axicats en defensa te-
va düguerít per armas, se legali-
dat, s nonradés, sa relligió, sa jus-
ticia, sa'^formalidat y sobre tot sa 
cara ben alta. 
¿Qué no te fías d'aquesta veu? 
¿Tens pó dé torna sé víctima des 
furor de sa fiera malvada? Escolta: 
Aquesta fiera pert ses forses de 
cada día per be que te vulguin fé 
veúra lo contrari y si no es avuy 
será demá que fárá es badagót. 
Y no soni noltros que ho deim, 
son els fets. Ficset be ab ella y 
vorás qué" río h¡ veu de cap bolla, 
qué pert es coneixement, que no 
saaguanta dréta á sa paret. ¿Serás 
tan beneit, ido encara, que t'acos-
tarás á ella á cerca refugi cuant 
lo únich que pots trobá al seu 
costat es qué ab un deis seus da-
rrés estiraments te llastimi se cara 
ó ab uns dels brúfols te tiri d'es-
quena? No, no ho creim de tu. 
Y deis que te cridan ¿qué? Se-
guilós d'aprop y vorás noblesa.de 
sentiments. Escolta es seu progra-
ma y sentirás promesa de pau y 
ben estar Repara éls seus actes y 
vorás ab ells tot lo contrari dels 
teus opressós que, violentant drets 
y amanassant descaradarnent vo-
lea y etsigeixen de tu que fassis 
axó ó alió sensa cap classe de 
considerado sino perqué axí s'ho 
han passat pes caparrot. 
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¡Ah, caparrots caparruts! Díga-
los, pob-ble de Sineu, que los des-
precies, que no vols rebre res 
d'ells, que no te fan pò ses sèves 
amenasses y que si ells volen 
guerra, tu le desitjes mes qu'ells, 
no niés que per arranca de rèi 
aquell abre que sota la seva som-
bra hi están sa víbora y sa ser-
pent infernal que tan de temps fa te 
teñen oprimit. Dígalos que t'afilies 
a-n'aquella veu dolsa y suau, que 
crida tota plena de carinyo. Díga-
los que vas á ampararte baix la 
seva bandera la que te protegirá 
y no te deixará de les mans y 
contra la cual no hi poden res els 
esperits verinosos. 
Sineu: despert d'una vegada. 
Ha arribada s'hora de sa lluita, 
de sa pelea, des combat pes ten 
ressorgiment. ¿Encara no t'animes? 
¡Sí! Corre idó, depressa; agafa 
ses armes qu'avuy te brinda sa 
teva bona sort, recueix sa Papele-
ta que t'allergue es Círculo Soli-
dari y ves á depositarle á dins 
s'Urna Electoral y vorás d aques-
ta manera arrancai aquell abre, 
morta aquella víbora y esclafada 
aquella serp que no han fet mes 
qu'escampá es seu veri dins ton 
eos. 
Él Derecho y el Deber 
(CONTINUACIÓN) 
¿ C u á l e s s o n l o s d e r e c h o s del h o m -
b r e ? 
E l p r i m e r d e r e c h o del h o m b r e es el 
d e vivir, p a r a l o c u a l la n a t u r a l e z a le 
h a d o t a d o d e m e d i o s a l d a r l e su o r g a -
n i s m o , y c o m o q u i e r a q u e , g r a c i a s á 
e s t a o r g a n i z a c i ó n , t i e n d e á u n i r s e c o n 
l o s o t r o s h o m b r e s en s o c i e d a d d e a q u í 
v i e n e el o t r o d e r e c h o de l h o m b r e q u e 
e s la asistencia. C o m o en t o d a s s o c i e -
d a d e s , en la s o c i e d a d h u m a n a e x i s t e n , 
s e r e s d e p e o r e s i n s t i n t o s q u e l o s o t r o s , 
y c o m o e s o s s e r e s p u d i e r a n m u y b i e n 
o p o n e r s e á la autonomía d e los s e g u n -
d o s , de a h í v i e n e q u e e l c i u d a d a n o t e n -
g a t a m b i é n el d e r e c h o d e defensa, p a r a 
i m p e d i r q u e a t a c á n d o l e s u s a d v e r s a -
r i o s p u e d a n i m p o s i b i l i t a r l e d e la l i b e r -
t a d de e j e r c e r s u s d e r e c h o s . O t r o d e -
r e c h o t i e n e t a m b i é n el c i u d a d a n o á la 
instrucción, p o r q u e e s n a t u r a l q u e si el 
h o m b r e h a d e v i v i r en s o c i e d a d c o n 
l o s d e m á s d e sü e s p e c i e h a de c o n o c e r 
las l e y e s p o r q u e se h a d e r e g i r t n e s a 
s o c i e d a d , y no las p o d r á c o n o c e r si no 
s e las e n s e ñ a n ; d e a q u í e s e c u a i t o d e -
r e c h o del h o m b r e . 
L a s o c i e d a d q u e d á la instrucción a l 
c i u d a d a n o c u m p l e p o r su p a r t e c o n su 
d e b e r ; p e r o el c i u d a d a n o q u e r e c i b e e s a 
i n s t r u c c i ó n n o c u m p l i r á c o n el s u y o si 
n o o f r e c i e s e á e s a s o c i e d a d s u s f a c u l -
t a d e s , su c i e n c i a , t o d o su s e r p o r m e -
dio del t r a b a j o , p o r c u y a r a z ó n o t r o d e 
l o s d e r e c h o s del c i u d a d a n o e s el d e r e -
c h o á e s e trabajo s in el c u a l p a g a r á á 
e s a s o c i e d a d el b e r e f i c i o d e t u i n s t r u c -
c i ó n , y p o d r á , en c i e r t o m o d o , d a r á la 
m i s m a u n a m u e s t r a d e su a g r a d e c i -
m i e n t o . 
Y s e x t o d e r e c h o d e l h o m b r e es e l 
fruto de su trabajo, p u e s n a t u r a l y l ó -
g i c o e s q u e y a q u e el h o m b r e t r a b a j a 
p a r a la s o c i e d a d , é s t a r e c o m p e n s e s u s 
s e r v i c i o s á f i n d e q u e p u e d a el c i u d a -
d a n o c o n e s t a r e c o m p e n s a a t e n d e r á 
l a s p r i m e r a s n e c e s i d a d e s d e l a v i d a . E l 
c i u d a d a n o t i e n e t a m b i é n e l d e r e c h o d e 
u n i r s e á o t r o s s e r e s en la s o c i e d a d y 
c o n s t i t u i r la familia. T i e n e o t r o d e r e -
c h o el c i u d a d a n o q u e es d e elegir al go-
bierno q u e l e h a de r e g i r y g o b e r n a r ; 
p u e s si el g o b i e r n o h a d e s e r el g u a r -
d a d o r de las l e y e s q u e h a n de g a r a n t i -
z a r el l i b r e d e r e c h o de l c i u d a d a n o , c la -
ro es q u e e s t e no d a r á e s e t e s o r o , n o 
d a r á e s a a u t o r i d a d s i n o al q u e é l c r e a 
q u e p o d r á l l e n a r c u m p l i d a m e n t e t a n 
e l e v a d a m i s i ó n . C o n s e c u e n t e á e s t e de -
r e c h o e s el d e l a sanción de las leyes 
q u e te han d e r e g i r , y c o m o los g o b e r -
n a n t e s en q u i e n é l d e p o s i t ó su c o n f i a n -
za p u d i e r a n a b u s a r de l a a u t o r i d a d y 
f a l t a r á s u s m á s s a g r a d o s c o m p r o m i -
s o s , el c i u d a d a n o t i e n e t a m b i é n e l i n -
d i s c u t i b l e d e r e c h o d e revocar esos car-
gos q u e él ha c o m e t i d o . 
D e m o d o q u e r e s u m i e n d o d i r e m o s : 
q u e los d e r e c h o s del c i u d a d a n o s o n á l a 
vida, á la asistencia, ú la defensa, á la 
instrucción, al trabajo, al fruto de su 
trabajo, á la familia, á la elección de 
Gobierno ( i n h e r e n t e á él h o y en d í a 
e s t á n t a m b i é n l o s c o n c e d i d o s p o r s u 
C o n s t i t u c i ó n f u n d a m e n t a l , á s a b e r , el 
de emitir libremente sus ideas y opinio-
nes, el de reunirse pacificamente, el de 
asociarse, el de petición, e t c . , e t c . ) , á 
¡a sarv.ión de las leyes, y á la revoca-
ción de los cargos públicos. 
E s t o s son los d e r e c h o s del gober-
nado. 
L o s d e r e c h o s del g o b e r n a n t e s o n : 
c o m o h o m b r e t i e n e d e r e c h o á la vidat 
á la asistencia y á la defensa; c o m o 
q u i e r a q u e él e s t á e n c a r g a d o de la i n s -
t r u c c i ó n de s u s g o b e r n a d o s , t i e n e e l 
d e r e c h o d e e x i g i r á e s t o s el q u e p o n -
gan los m e d u s p a r a s e r i n s t r u i d o s ; c o -
m o el g o b e r n a n t e h a d e d a r t r a b a j o al 
g o b e r n a d o , t i e n e el d e r e c h o de e x i g i r 
su a c c i ó n f í s i c a ó m o r a l p a r a e s e t r a -
b a j o ; c o m o t a m b i é n e s e m i s m o g o b e r -
n a n t e t i e n e q u e r e m u n e r a r e s e t r a b a j o , , 
t i e n e el d e r e c h o d e e x i g i r el e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o en las h o r a s d e a c c i ó n ; 
c o m o q u i e r a q u e él t a m b i é n es el e l e -
g i d o p a r a g o b e r n a r , t i e n e e l d e r e c h o 
d e e x i g i r de s u s g o b e r n a d o s la s u m i -
s ión y el r e s p e t o d e b i d o á s u s a c u e r -
d o s , m i e n t r a s e s t o s s e h a l l e n c o n f o r -
m e s con l a m o r a l , e l o r d e n y la j u s t i c i a * 
s i e n d o el g u a r d a d o r d e las l e y e s , t i e n e 
el d e r e c h o de h a c e r l o s r e s p e t a r , y p o r 
ú l t i m o , c o m o h o m b r e , t i e n e e l s a g r a d o 
é i n v i o l a b l e d e r e c h o d e la familia. S u b -
d i t o s , r e y e s , c h i c o s y g r a n d e s , v a s a l l o s 
y s e ñ o r e s , ahí t e n é i s c o m p e n d i a d o s y 
en un b r e v e r e s u m e n v u e s t r o s n a t u r a -
les d e r e c h o s . 
¡ C u a n g r a n d e n o e s la c i e n c i a de l 
d e r e c h o ! A t o d a s p a r t e s a l c a n z a , t o d o 
lo d o m i n a . 
E l d e r e c h o e s un i n s t i n t o n a t u r a l , 
i n s t i n t o q u e se e x t i e n d e á t o d o s l o s 
h o m b r e s d e s d e el h a b i t a n t e d e las c i u -
d a d e s h a s t a el d e los c a m p o s ; d e s d e el 
h o m b r e c i v i l i z a d o q u e e j e r c e e s e d e r e -
c h o y e s a l i b e r t a d de vida en l o s e m -
p e d r a d o s p a v i m e n t o s , y en la c a r g a d a 
a t m ó s f e r a d e s u s p o p u l o s a s c i u d a d e s , 
h a s t a el s a l v a j e q u e v i v e e r r a n t e y v a -
g a b u n d o d u r m i e n d o s o b r e la v e r d e a l -
f o m b r a d e s u s v a l l e s , y r e s p i r a n d o la 
a t m ó s f e r a p u r a d e s u s m o n t a ñ a s . 
E l d e r e c h o e n t o d o s l o s t i e m p o s y 
en t o d a s las n a c i o n e s s e h a m i r a d o c o -
m o u n a c o s a s a g r a d a , y el d e r e c h o del 
h o m b r e s e h a r e p e t a d o s i e m p r e , lo m i s -
m o en las l e y e s d e s p ó t i c a s d e l o s e m -
p e r a d o r e s r o m a n o s q u e en l a s l i b r e s d e 
l o s c i v i l i z a d o s p u e b l o s d e l m u n d o , y 
r e m o n t á n d o n o s h a s t a a q u e l l o s t i e m p o s 
en q u e un b á r b a r o p u e b l o s e r e c r e a b a 
en la m u e r t e d e l o s e s c l a v o s , y v e í a 
c o n a v i d e z las p a l p i t a n t e s e n t r a ñ a s m o -
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j a n d o en s a n g r e la a r e n a de los c i r c o s , 
c u a n d o e s t a b a e b r i o de e n t u s i a s m o 
c o n t e m p l a n d o los t i t á n i c o s e s f u e r z o s 
d e l o s a t l e t a s d e s n u d o s , y c a d a g o t a d e 
saDgre q u e s e d e r r a m a b a e r a para a q u e l 
p u e b l o un m o t i v o n u e v o d e p l a c e r , e n -
t o n c e s m i s m o se r e s p e t a b a el d e r e c h o 
del g l a d i a d o r e n s a n g r e n t a d o s o b r e la 
c a l u r o s a a r e n a del b u l l i c i o s o é h i r v i e n -
t e a n f i t e a t r o . 
S i e m p r e , en t o d o s los p u e b l o s , en 
t o d o s IOJ s i g l o s s e ha r e s p e t a d o m á s ó 
m e n o s e l d e r e c h o . 
L o s d e b e r e s q u e los d e r e c h o s i m p o -
n e n s o n c o r r e l a t i v o s : 1.° n o a t a c a r la 
v i d a d e n a d i e ; 2 .° a y u d a r s e en lo p o s i -
b l e u n o s c i u d a d a n o s á o t r o s ; 3 . ° i n s -
t r u i r s e y f o m e n t a r en lo p o s i b l e la i n s -
t r u c c i ó n ; 4 . ° t r a b a j a r y DO i m p e d i r el 
q u e o t r o s á la p a r t r a b a j e n ; o.° r e s p e t a r 
l a p r o p i e d a d a j e n a y c u i d a r la p r o p i a ; 
6 . ° f o r m a r la f a m i l i a y r e s p e t a r la d e 
l o s d e m á s ; 7 . ° r e s p e t a r la a u t o r i d a d y , 
en f i n t o d o s a q u e l l o s d e b e r e s q u e la 
r a z ó n g r a b ó en el c o r a z ó n h u m a n o c o n 
los p u r o s y m a g n í f i c o s d e s t e l l o s d e s u 
e x p l e n d o r . 
T o d o d e r e c h o s u p o n e un d e b e r , t o d o 
d e b e r un d e r e c h o . 
R e s u m i e n d o : d i r e m o s q u e l a v e r d a -
d e r a f ó r m u l a d e los d e r e c h o s y d e b e r e s 
h u m a n o s se p u e d e c o m p e n d i a r en e s t a 
m a g n í f i c a s e n t e n c i a . : No hagas á nadie 
lo que no quieras que te hagan á tí. 
g. JOL 
En el Ayuntamiento 
En la sesión celebrada el 2 9 del pasado 
mes presidida por el señor alcalde D. J o s é 
R a m i s Costa y á la que asistieron los con-
ce jales Antonio Frau Mimar , T e o d o r o Ser-
vera Real , J a i m e Niel l Mestre , Gabrie l 
L lu l l A l o n s o , Gabriel Caimari Pascual, Ra-
m ó n N k l l Roig , Monserrate Matheu Paye-
ras y J u a n Ferragut Ferrer , tras el despacho 
ordinario promovióse un fuerte incidente 
debido á la interpelación de que fué c b j e t o 
el Sr . Alcalde por parte del conce ja l y je fe 
de la minor ía S r . L lul l . Mot ivó tal inci-
dente la conducta observada por el segun-
do teniente D . Rafael Martorel l J a u m e , 
que estaba acc identa lmente encargado de 
la alcaldía, el lunes 21 del pasado al orde-
nar este señor, (desde Llor i to , lugar donde 
reside habi tualmente) que dejaran de lle-
varse agua dos vec inos de S ineu del pozo 
públ ico conocido por el D'en 'Banys. 
D i j o el Sr . L lul l en su interpelación que 
no quería discutir sobre si el alcalde bas-
aba para dictar tal e x t r e m o ó si necesitaba 
la venia de la corporación. Lo que ponía 
de relieve era que tal orden tenía que ser 
de carácter general y manifestada con el 
acostumbrado bando ó pregón y no con 
dos vecinos que fueron los únicos que in-
tentaron llevarse el agua para cubrir una 
de las primeras necesidades de la vida. 
El Sr. Alcalde se ha h e c h o solidario de 
la tal prohibición aprobando la conducta 
del Sr . Martorel l toda vez que consideraba 
un abuso el llevarse el agua en bocoyes . 
S e han adherido al señor alcalde los 
conce ja les Servcra , Niel l (D. Ja ime) , Cai-
mari y Ferragut . 
E l S r . Llul l ratificóse añadiendo que 
consideraba ei acto realizado por el señor 
Martorel l de arbitrario, injusto é inhuma-
no, adheriéndose al Sr . Llull los señores 
Niel l (D. R a m ó n ) y Matheu. 
T o m ó después la palabra el primer te -
niente Sr . Frau quien en hermosos párra-
fos reprobó al Sr . Martorell y demostró 
c lar ividentemente que no había tal abuso 
puesto que lo que estaban e jerc iendo aque-
llos vec inos era una de las Obras de Mise -
ricordia cual es la de dar de beber al se-
diento ya que sus fines no eran otros que 
el de l lenar una cisterna de la barriada co-
nocida por «Ses casas novas» para que 
aquellos vecinos pudieran surtirse de tan 
indispensable e l e m e n t o , haciéndose de esta 
manera suyas las palabras pronunciadas 
por el Sr . L lu l l . 
Y se levantó la ses ión. 
Señores conce ja les de la mayoría : ¿esa 
es la misión que os lleva al consistorio? 
¿nada más se os ocurre hacer en benefic io 
de vuestros representados? Si es así más os 
valdría estar duermes y dejar el puesto á 
otros m e j o r entrañados que vosotros. 
Y YT. señor alcalde, permítanos que le 
hagamos una observación. ¿Ignora V . que 
en el salón de sesiones está prohibido el 
presentarse indecentemente , alzar la voz y 
lo que es más grave aun proferir palabras 
soeces y repugnantes? L e dec imos eso 
porque en la sesión que acabamos de na-
rrar se han sucedido los hechos apuntados 
más arriba y apesar de las indicaciones de 
varios c o n c e j a l e s , V . imper tér r i to , frió 
c o m o la nieve y tan impasible que, franca-
m e n t e , D . T a n c r e d o le hubiera envidiado 
á V . 
Aquí , entre nosotros , cuando uno no 
sirve para una cosa le aconse jamos que se 
vaya á otra parte. 
D Z^=Q - > ^ r r = 0 Oc=z~ O 
Oes nostro bussón 
C o n f e s s i ó 
J o , potecari aprofitat, que lo mateix hau-
ría pogut assé taconé que adobá's cossi ó ri-
bells, aquí ahont m e veis, tant sé fé una 
racció de píndolas ( com prenderles) com 
endossá mitge docsena de discursos sensa 
tó ni só. Y es que ses píndolas també m e 
surten bifas. 
S o m pintat per fé es gambirot y es papé 
de payasso pero per lo que me pint tot-sol 
com á bon sinavé es veura es gep deis al-
tres y deixá ana es meu ó es de ca -méva . 
S o m capas de mal fama cualsevol y teñí ó 
havé tangut es mateix mal encarnat. ¡En 
voldría veura un altre de guapo ( ¡ ! ) que 
pretengués es di y le mes bagenades que 
jo! J o se di: se pell put, y qui put es és 
m e u c . . . Y llavó tot -hom riu sempre que 
jo parí, y es que se riven de jo . J o sé pre-
sentarme en públich y presentarme c o m á 
futura c o l u m n a des poblé , (aíarrauvós fort) 
pero es poblé diu que ja me c o n e x y sab 
quins miracles som capas á fé. Se m e v a 
especialidat es fé és pape de pur, y el sé 
íé tan al viu q u e . s i ' n posavan un á-n'es 
meu costat no sabrían quin es un ni quin 
es s 'altre. S o m també de lo mes aprofitat 
qu 'haguiu vist m a y per mal respondre á 
n'es que m e molestan, y si m'apuran per 
etxigir lós se presentado des rel lotge of i -
cial . ¡Ah, idol No será se primera vegada, 
perqué ja ho he fet, que enviy á mal viat-
ge es meus superiós y maná que se músi-
ca toqui es can-can y bailarlo jo . Cuant 
era petit bavava y ara de gran també bav, 
pero bav de satisfacció cuant ve ig qui som 
y lo que sé. S é que no sé res, sé negá 
s 'aigo á-n'es qui te set, se una barbaridat 
de cosas totas ellas barbaridats, com heu 
de suposá. Y som un ente, un escol-lite, 
un es trumbol que día de bon vendré n o 
valg dos gafets. He dit. 
pere 7{egalin\. 
Cívicas 
De los cuatro mít ines de propaganda 
e lec tora l anunciados por el Círculo Sol i -
dario, hánse celebrado á la hora que escri -
b i m o s dos, les cuales tuvieron lugar el 
pr imero , en «Son Juan-Jaume» (Llorito) y 
el segundo en el domic i l io social del Cír -
c u l o . 
En este ú l t i m o , tomaron asiento en la 
Presidencia D. Antonio Ferrer de la Cues-
ta y D. Antonio Frau Munar . 
Usaron de la palabra los Sres . Martore l l , 
nuestro Director , Gacias, Mestre y A l o -
mar , quienes estuvieron acertados en su 
peroración especialmente el S r . Mestre que 
tuvo m o m e n t o s fel ic ís imos que lograron 
arrancar unánimes aplausos á la numerosa 
c o n c u r r e n c i a . 
E l Sr . Llul l reasumió los discursos en 
br i l lant ís imos párrafos suspendiendo e l 
acto para las nueve de la n o c h e . 
A Ja hora señalada reanudóse el mit in 
en el cual t o m ó parte D . Nicolás D a m e t o 
C o t o n e r quien dirigió la palabra á los c o n -
currentes encarec iendo la necesidad de 
acudir á las urnas, enardeciendo los áni-
m o s de tal manera que tuvo que suspender 
varias veces la palabra para recoger las 
ovac iones que le tributaba el auditor io . 
T e r m i n ó el acto sin ningún incidente á 
los acordes de un paso-doble e jecutado por 
la banda que amenizaba el espectáculo. 
S e ñ o r Alcalde: Advert imos á V . , por ser 
nuestra obl igación, que los faroles de S i -
neu no a lumbran ni cosa que lo parezca. 
¿Sería V . tan amable que pusiera coto á 
tal abuso? 
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' ¿En serio? 
N o ; en broma, no vale la pena. N o ha-
c e m o s caso nosotros de rebuznos borrica-
les. Pero así y todo queremos hacer cons-
tar la estrañeza que nos causó el no oir el 
pregón anunciado para el d o m i n g o si -
guíente al de la aparición del anterior S i -
N I Ü M por el cual se había de desment i r una 
de las af irmaciones que hacía un asiduo 
colaborador oel periódico. Y es que dijo 
a q u e l . — N o voy á conseguir nada más que 
gastar el dinero en balde y ser ob je to de 
burlas y el hazme-reir de las gentes . O t r o 
camino más práctico. 
Y suponiéndolo nosotros así ya estamos 
t remolando de miedo á la rect i f icación y 
á la subsiguiente denuncia á los, tribuna-
les. Pero ni eso. Bien se c o n o c e que el tal 
sujeto t iene fresquita la lengua. 
* 
La Junta de G o b i e r n o del Ci rculo Sol i -
dario ha acordado presentar en las próxi-
mas e lecc iones municipales la candidatura 
s iguiente : 
Para el i . e r distrito, B a r t o l o m é Mest re 
Burguera y José Gacías Barce ló ; y pata el 
2,° distrito G u i l l e r m o Salva C a m p a n y y 
Monserra te Mateu Payeras. 
M . A . R . — Palma. Recibida su atenta 
del 2 4 pasado. Enterado y c o n f o r m e . 
Fruita del temps 
N o hi ha cora prenderlos se mida per 
sebra de cuants de punts se calsen els ho-
rnos. Si los veis que riuen, senyal de 
qu'están contents ; y si los veis que ploran, 
senyal de qu'están ial lons. 
Part iu, ido, d'aquest principi y escoltau 
en ; Micalet y en T o n i e t y contemplau en 
Per ico . Es d o s . p r i m e s duan conversa tira; 
da y es darré los escolta de, darrera una 
paret. L ' h o m o está m e s empegait , qu'un 
porch. 
— ¿Has vist, has vist T o n i e t ? ¡quina ma-
nera de p o s a r e ) ) ! 
— S i ' t d i c h , y granada.que's . 
— ¡ Q u e vol di! mes que pell pareix 
cu i ro . 
— J o voldría sebra cora d imonis s'arre-
glan per estendrersé tant. ¿ Q u é Uamps de 
ven fé? 
— ¿ Q n i , ells? res Ja els ho donan t o t f e t , 
— ¡ Q u e vol díl ¿Y qué los.fan? 
— J o t 'ho diré. Los paran s'abaurada y 
los plantan es filats, pero, c u a n t e s gorrions 
van á beura troban, s'aigo, bruta y van á 
un'a l tre part; 
— N o t 'entench. 
—Ido mes d a . Van á, cerca, . , l o q u ' h a n 
de menesté. y á n ' e s que los diven que no, 
los amanassen en presiii, multas y c o n s u m 
y resulta que son ells es consumits perqué 
arriban a fe o y y los engegan ab caixas 
destrempadas. . 
— ¿ P e r o axó no deu sé per tot? 
— N o dich que no n 'hi hagi calcun que 
encara le hi fan creura, pero regla general 
es a x ó . 
— ¿ Y ses multas que posaren á-n'aquells 
cuatre bergantells per cuestió de mira? 
— N o se qu 'ha estat, es padrí es capas á 
sabreu. 
— ¿ Y ses que no posaren es dia de "se 
venguda d'en T o m á s ? 
— T a m p o c h ho sé . H o demanarem á 
n 'es padrí. 
•—¿Y qué deu se ve que se vara está 
empestada? 
— T e diré lo que hi ha. Es que l ' amo le 
troba un poch massa feixuga y no le pot 
agontá gairc temps seguit, pero suposat 
que no n'hi ha d'altre, eli fa es sacrifissi y 
per reposa desiare, l 'endossa á-n'es seu 
veinat; pero aquest ja s 'ha bofegat ses mans 
un parey de vegadis que l 'ha agafada y ha 
dit. á un 'a l t re ca ab aqueix os . Y l 'ha en-
dossada á s'altre veinat seu, el cual també 
ha fet un altre endós. 
— ¿ T a m p o c h ha anat de pica es tercé 
veinat? 
— N i de pica ni de vara 
— ¿ Y es cuart veinat qu'ha dit? 
— T a m b é ha remugat un poch, pero 
c o m des cuart havía d'aná á-n'es quint . . . 
no l'hi queda mes r e m e y q u e quedarssé ab 
so present, perqué si be es veritat que no hay 
quinto malo, com he sent i : di m o k a s vega-
das, resulta que aquest quint vamos 
era ¿m'entens? 
— M e pareix que si. Era de s 'escuma 
de se pesta. 
— N o ; era de se peli... del d imont . 
— ¿ Y c o m s'arreglará tot axó? 
— A x i com voldrán. N o tenguis po, que 
m e lievi es dormi . A altres pot sé sí que 
los fa está desvetlats aquest assunto. 
— ¿ Y si le te donavan á tu á se vara que 
farías? 
— L o primé de tot, seria fe justici tant 
á una part com á s'altre; lo segon, no com-
portaría que llevassen es fanals de s 'alum-
brat publich, c o m han fet. á S ineu , per 
durlós d'aqui per allá darrera se música 
cuant fa serenatas; y lo darré, si trobava 
se vara un poch feixuga ó grapallosa le 
tiraría pes cap des qui le m'ha donada. 
—Presentar ías se dimisió, vol di? 
— T a l com dius, presentaría se dimissió . 
Axi h o fan els hornos. 
— Ido mira, vat-aquí es padri y presen-
taley. 
— ¿ Q u é diuten Micalet , T o n i e t ? 
— Q u e present se. dimissió pero abans 
vos don,se paratila á vos, y contati cosas. 
— Cosas contaré , pero anau á fe veni en 
Per ico que vuy que ho sentí . 
— Cridauló vos, q j ' e s t á darrera aquella 
pared. 
— P e r i c o , Per ico ; vina aquí h o m o qu' 
encara que mes de mitx contrari nostro 
vuy que sentís aquestas comandacions que 
te duch. 
— P a d r í , si son de S ineu vos ne podeu 
escusa que no 'n vuy de nigú perqué m'han 
enganat . 
— ¿ V o l di votarás en blanch? 
•—En Blanch votaré con tal que no sí-* ' 
gui fogonet. 
— Contaumós padri—digué en T o n i e t 
— s e s novedats d'aquets días. 
— N o v e d a t s no 'n se cap, pero escol tau 
aquesta rondaya fresca feta d'aquest mes 
passat, que me contaren despurseyí. 
Axó era un poblé y axó era un batle; y 
axó era un peón ¡ab una corbata mes gua-
pa! y cuatre jovenets . 
— ¿ Q u ' e n s u m a s ? : — d i g u é en Mica le t á 
n 'en T o n i e t . 
— E n aquell p o b l é — c o n t i n u a es p a d r i — 
miraven moìt y de tant de mira es peón, 
qne si mal no recort n o m Biel y es de lo 
m e s , g u a p o , ho va,di, á-n'es batle y aquest 
posa una multa per h o m á-n'aquells cuatre 
j o v e n e t s . 
Passaren cuatre días juts, y se venguda 
d'un (queda dius es t inté per respecta 
á-n'es desgraciat) va se causa d'un avalot 
en es que hi prengué part activa (hi feya 
l lum) es mateix peón de mes amunt y 
aquesta vegada no ho va di á-n'es batle y 
es batle tampoch no va di res á nigú en-
cara que fos un acte m o l t mes répugnant 
qu'es que va castiga cuatre días m e s e n r e r a . 
Un día hi hagué qui crida s 'atenció á 
n'es batle sobre aquest asunto preguntantl í 
perqu'era que havía posadas aquellas cua-
tre multas ¿y sabeu que va contesta? Q u e 
perqué havian estats denunciats per un des 
seus agents per infracció á ses ordenansas 
munícipals . 
— ¿ Y vosté que te per s e g ú , — d i g u é 
aquel l—está plenament convensüt de que 
se denuncia es feta de bona fe? ¿Vosté en 
conc ienc i troba aquestas multas ben posa-
das? ¿Está vosté persuadit qu'es denunciant 
l 'hi va contá sa veritat? 
—Men'ras no me demosírin lo contrari 
— ¿ Y si jo l'hi presentava tes t imonis que 
l 'hi fessan veura que 
B o n o ; xerraren y xerraren, y á la fí que-
daren qu'es batle senyalaría día perqué 
aquell pogués presenta duas personas que 
l'hi demostrassen h contrari. 
— Y pregunt també — insistí a q u e l l — 
¿com castiga cuatre contraventós á-n'es 
pr imé article de ses ordenansas y no 'n 
castiga cent y cuatre que pochs dias mes 
tart varen caure en se matexa falta? 
— P o r q u e no'n vaig teñí not ic i . 
— ¿ Y aquell mateix agent que va denun-
cia á uns perqué no va denuncia ais altres? 
— T a l vegada no se'n va t e m a . 
— S i senyó , se'n va tema perqu'ell h i 
prenía part. Y eran mol t m e s dignas de 
castiga uns qu'els altres perqué es darrés 
ferán mol t mes escandol, atacaren ab sos 
séus fets á se bona moral y ab sos seus 
crils á determináis é léments de Sineu que 
per sé ells qui son, son tan dignas de res-
pecta c o m vosté y c o m es mes pintat. 
Y apesá d'axó, vosté tan tranquil y els 
seus agents tan estúpits. Si jo tenía uns 
agents de tal naturalesa los destituía in-
mediatament . 
— ¿ Y es résultât de ses cuatre m u l t a s -
va pregunta en Per ico , cuant va veura 
qu'es padrí ja feya una bona estona que 
no deya r e s — c o m ha quedat? 
— En la, c o m se jaya Miquela. S e c o n e x 
que á-n'es bátle l'hi han entrai el jach y ha 
fet de no recordarse de se paraula que va 
dona. 
— ¿ Y qu'es beneit aquest batle ó el fa? 
— Ó be el fa ó be ho es. 
O be ho es ó be el fa. 
Vol t ros dos'nau á bota. 
Y tu digués: ¿Qu'ha'stat? no res. . . y vina 
á -vota ab jo . 
€1 set] Xerovía. 
Carlos V respondió 
diciéndole el Duque de Alba, 
que temía no creyesen 
algunos, aquella hazaña 
de haber con sólo siete h o m b r e s 
sujetado siete barcas: 
« ¿ Q u é importa que no lo crean 
si á mi el ser verdad m e basta?» 
(Teatro antiguo) 
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